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Kafila Express merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
Jasa Pengiriman Barang . Kafila Express melayani pengiriman barang ke seluruh 
wilayah Indonesia baik pengiriman barang door-to-door maupun port-to-port. 
melalui penelitian ini maka akan menciptakan aplikasi yang dapat melakukan 
tracking pengiriman pada jasa pengiriman barang kafila Express dengan 
memanfaatkan teknologi responsive desain dan framework CodeIginter serta CSS 
Bootstrap aplikasi yang dihadirkan akan bermanfaat baik bagi pelanggan kafila 
Express maupun perusahaan Kafila Express sendiri. 
 
Dengan adanya teknologi responsive desain halaman website yang diakses 
dapat berjalan dengan baik dan efisien pada perangkat manapun seperti smartphone, 
tablet, laptop maupun  komputer deskop, aplikasi akan menyesuaikan dengan 
kebutuhan layar perangkat yang mengakses aplikasi sehingga porsi tampilan yang 
disajikan sesuai dengan kebutuhan layar dari perangkat tersebut, sehingga secara 
otomatis pengembang aplikasi tidak perlu membuat aplikasi dalam beberapa versi 
cukup satu saja tetapi dapat diterapkan di semua perangkat komputer tersebut. 
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